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ABSTRAK
Kata kunci: Evaluasi, lari cepat jarak 60 meter
Penelitian yang berjudul:â€™Evaluasi Kemampuan Lari Cepat Jara 60 Meter pada Murid Sekolah Dasar Negeri 7 Baktiya
Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014.Â® Lari cepat merupakan salah satu lari yang paling bergengsi dalam cabang
olah raga Atletik. Lari cepat ini, wajib dipelajari oleh setiap peserta didik yang berada dalam penjas pendidikan. Penjas pendidikan
dasar telah mewajibkan peserta didik keias IV untuk marapu memperaktekka nomor lari cepat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengunggkapkan kemampuan Lari cepat jarak 60 meter pada murid sekolah dasar negeri 7 Baktiya Kabupaten aceh utara Tahun
Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, sebanyak 144 murid, sedangkan pengambilan sampel
yang dilakukan dengan cara sampling, Purposive. Sebanyak 41 murid. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah dengan menggunakan tes kemampuan Lari Cepat Jarak 60 Meter. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan
perhitungan rata-rata dan persentase. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) rata-rata kemampuan lari cepat
jarak 60 meter Sebesar 425,65 dan berdasarkan table normates kemampuan Lari Cepat jarak 60 meter, maka dikatagori 'cukupâ€™.
(2) Kemampuan Lari cepat Jarak 60 Meter Pada Murid Sekolah dasar Negeri 7 Baktiya Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran
2013/2014. Dapat Dikata Gorikan 0 yang Berada Pada katagori cukup atau sebesar (34,15%), yang berada pada katagori kurang 6
murid atau sebesar (14,63%) yang berada pada Katagori kurang sekali 13 murid atau sebesar (31,70%)
